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ない。この時間帯について台本では、「大時計がもう 11 時半ごろを指している」（シーン 78）という言葉
がある。また、とみが死の床についている尾道では周吉と京子が見守るなか、柱時計は 1 時を打っている
（シーン 132）。それぞれのシーンは台本のト書きによっている。参照、『小津安二郎、「東京物語」ほか』
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A Course Proposal for the English Language Instructions in OPIE: 
Through the Collaboration with OU 
 




   Starting the academic year 2016, as part of the curriculum reform of the English language courses 
in IPU (Iwate Prefectural Univeristy), the university will start offering a new English course in which 
students will be enrolled in the ESL (English as a Second Language) courses in Ohio University (OU: 
located in Athens, OH). The purpose of this report is twofold; first, I will summarize the history of the 
relationship between OU and IPU, making special references to the earthquake-tsunami relief that OU 
and IPU both had been deeply involved in. Then, as a second main issue, I will present a course 
proposal and description of the English language training program with OU, presenting some of the 
information about OU and its specialized ESL institute, OPIE (Ohio Program of Intensive English) 























センズ(Athens)市にある総合大学である。アセンズ市は、人口約 2 万 3 千人（2010 年調査
による。ウィキペディア：https://en.wikipedia.org/wiki/Athens,_Ohio）で、州都コロンバス市
より、車で 1 時間半から 2 時間の距離にある、筆者の個人的な印象ではあるが、典型的な
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運行されているので、それを利用することがで         
写真１ アセンズ中心街   きる。このように、典型的な「大学街」にあ
（2015 年 9 月筆者撮影）              るオハイオ大学は、1803 年に開校された。開校                    
                                      時は、「学生 3 名、教授 1 名、建物 1 棟」 
         （https://www.ohio.edu/students/history.cfm）という
規模であったが、それから二百十数年を経た現在では、学部生の在籍数 17,660 名、大学院
生 5,036 名、カレッジの数 11、とオハイオ州を代表する、アメリカ中西部有数の有名校へ
の発展を遂げた。本プロジェクトと特に関係の深い、 “College of Arts and Sciences”、もし
くは、日本では「リベラルアーツ・カレッジ」として知られる学群では、909 にも及ぶ領
域で学士号、201 の領域で修士号、ならびに 48 の領域で博士号を授与することができる。















クデイヴィス(Roderick McDavis)氏の英断もあり、写真２ 2014 年「菜の花プロジェクト」 
以降 5 年に亘るオハイオ大学の地震・津波復興 写真中央に金山文造氏 
支援がスタートした。     （写真提供 三輪陽子氏） 














びに 3 団体の学生交流が加速した。2014 年もまた、「合同水ボラ」と云う形で、支援・交
流が続けられ、地元高校生（大槌高校、なお 13 年、15 年は高田高校）との交流、「語り部」






◆ 平成 27 年度 県大・オハイオ大学・本庄国際奨学財団合同復興支援ボランティア活動・
交流事業 参加者 
 
・日時： 平成 27 年（2015 年）9 月 25 日（金）～27 日（日） 
・活動地： 大槌町、大船渡市、陸前高田市 
・参加人数 岩手県立大学： 学生 34 名、教職員 19 名 
  オハイオ大学： 学生 15 名、教職員 5 名 
  本庄国際奨学財団： 奨学生 22 名、スタッフ 4 名 
















          さて、まったくの「私事」で誠に恐縮
写真３ 本年度「合同水ボラ」記念写真     であるが、ここで筆者とオハイオ大学と
（真ん中に鈴木学長。筆者左下）      の「交流」について、簡単にまとめてみ
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たい。筆者がアセンズの街を始めて訪れたのは、2014 年の 2 月である。その際、本プロジ

















られた。以下、4 節以降においては、筆者のこれまでの OPIE 視察をまとめると共に、「応
用英語」として開講される語学研修の内容についても、現段階（2015 年 11 月時点）で決
定している事項をご報告申し上げることにする。（本節で提示された情報の殆どが、2015
年 IPU Festa のため千葉啓子教授が作成された資料による。更に、オハイオ大学トムソン教
授、本学高等教育推進センター特命課長の関屋氏にも、情報提供をいただいた。） 
 
4. OPIE (Ohio Program of Intensive English)での語学研修について 
 本節では、筆者の 2015 年 2 月、9 月の OPIE 視察について報告する。4.1.節において、OPIE
について報告し、次節 4.2.において、オハイオ大学での生活について概説する。（OPIE とは、 




氏への口頭取材、また、筆者が 2015 年 2 月、9 月に経験した事柄を基にしている。 
 
4.1. OPIE 概説 




ハイオ大学（を始めとした、米国大学）への入学を希望するが、TOEFL（Test Of English as 






















は、一コマ 50 分、一日 4 コマの英語の授業 




















           めの指導（接頭辞、接尾辞、語根の解説）
写真５ 中級コア（文法）クラス               も並んで行われていた。 
（学生の発表中心に授業が進む）          III)のスピーキング・リスニングは、II)              
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写真６ 読解・ボキャブラリークラス    写真７ リスニング・スピーキングクラス
（接尾辞の解説、その後問題練習）  （講義を聴いた後、内容確認） 
 
教員、と教授法も、バラエティーに富んでおり、学生も様々な角度から英語の訓練にアプ

































写真８ Shively Hall の一部屋    写真９ シャワールーム・手洗い     
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  写真 10  Nelson Dining Hall    写真 11 サンド・バレーボールをする学生 
（多くの学生が一緒に食事をとる）   （奥手前は Nelson Court。息抜きも大事） 
 
















関するオリエンテーション、ii) OPIE で学ぶために必要な F-1 ビザ取得のための準備、並び

















から、授業に参加できるようにする予定である。その後、3 週間 OPIE 授業に参加し、3 月
下旬にアセンズを発ち、3 月中に帰国（帰盛）できるような旅程を組むことにする。諸事
情により、オハイオ大学の春休みの時期は、今後 10 年以内でも、2 月下旬から 3 月中旬ま
でと、年によって時期が大きく異なるが、本学の学生は、年度内に帰国できるように、スケ 
ジュールを組んでいただくことに、OPIE 関係者諸氏にもご理解、ご協力いただいた。 
 さて、ここで本学の学生が受講する OPIE クラスについて、簡単に触れておきたい。本
学の学生は、OPIE によるプレイスメント・テスト（TOEFL 利用）の結果に基づいて、前
項で述べた「初級・中級・上級」のクラスに配属される。すなわち、春休みあけからの「途



















写真 12 ポール・ニューマン氏     うことで合意している。その際、「岩手県立大学専用  
(Paul Newman)。米国の俳優で、  クラス」の設置もまた、再考することになることと 
オハイオ大学在籍。但し素行不良  思われる。が、現在のところ、本学（本センター）、 
で放校処分。    オハイオ大学間の最重要事項は、交流を続ける、 
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・OPIE クラス分けの基準：TOEFL は「紙ベース」の試験のスコア、受験者総数 97 名 
 イ）初級(Elementary): TOEFL 350-390 TOEIC 347-433 42 名 
 ロ）中級(Intermediate): TOEFL 400-450 TOEIC 437-510 37 名 




2014 年 7 月に実施された学内 TOEIC IP の結果を基に、シミュレーションしてみることにする
（なお、換算には Vancouver English Centre, http://secure.vec.bc.ca/toefl-equivalency-table.cfm のウ
ェブサイトを参照にした）1)。結果として、全受験者 97 名のうち、42 名が（TOEFL 換算で）
OPIE の初級クラスレベル、37 名の学生が中級レベル、そして、4 名の学生が上級レベルと判



































 佐藤（2012）によると、約 6 割の学生が 
研修中の滞在先に「ホームステイ」がふさわし  写真 13 コロンバス空港の Honda 
い、と回答している。佐藤（2012）は、    の展示。オハイオ州は Honda アメリカ   
「ホームステイは、実際にアメリカの家族    工場を誘致し、日本とのつながりを深  
に入って、24 時間行動を共にできる最良の    めている。    
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like to express my very special gratitude to Dr. 
Thompson, who always generously helped 
me/us when I/we visited Ohio all of a sudden, 
after giving him an extremely short notice. My 
special thanks also goes to Dr. Krzic, whom we 
always gave a hard time to in organizing this 
OPIE-IPU project. I always enjoyed working 
with him, who listened to us with generosity 
and in-depth understanding of the situations we 
have here in IPU. ありがとうございました。 
 オハイオ大学との交流に関しては、千葉
写真 14 オハイオ大学トムソン氏の    啓子氏を始めとした盛岡短大部の皆様の多 
授業にて。前列左から本学川村大志（学生）、大なるご尽力なしには語れない。また、熊    
千葉啓子氏、筆者、前列右端がトムソン氏  本早苗氏、小川春美氏、そして吉原秋氏  
         は、私のような「新参者」も快くお迎え頂  
















の上司である姜奉植氏には、筆者の 写真 15 2014 年筆者始めての合同 
勝手な出張や、ボランティア活動へ 水ボラ記念写真。前列中央に中村前学長 
の参加を快諾していただき、ここで 前列左に佐々木民夫氏、筆者は右奥 
特に心からの感謝の念を現したく思 （写真提供 三輪陽子氏） 
う。 
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くことにする。なお、本報告書にあるエラーは、全て筆者に帰属する。All mistakes are mine.2) 
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佐藤智子 (2012). 「アメリカ研修の推進 / 阻害要因と対策－岩手県立大学の事例研究－」、『岩手県立 





College of Arts and Sciences, Ohio University: https://www.ohio.edu/cas/ 
 
Ohio University: https://www.ohio.edu/ 
 
OPIE (Ohio Program of Intensive English): http://linguistics.ohio.edu/opie/ 
 
Vancouver English Centre: http://secure.vec.bc.ca/toefl-equivalency-table.cfm 
 
































この規程は、平成 26 年 9 月 16 日から施行する。 
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報告 ： 本 の可能性を探る− ハイ 学と 流を通して−
